聖母マリアのカンティーガ（ 3 ） -巡礼がつどう聖地の調べ- by 菊地 章太






































Las cantigas de Santa María, III,
La melodía de santuarios para los romeros
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«non é muit’ ancião» とあるとおり、13世紀後半のカンティーガの作者にとってさほど時代を隔てな
いころの伝聞なのだろう。1172年に編纂されたラテン語の『ロカマドゥール聖マリア奇跡集』Mira- 

























1 　Como ũus romeus yan a Rocamador e pousaron en ũu burgo,




3 　Deus por sa Madre castiga a vegados ben de cha〜o




5 　E daquest’ un gran miragre mostrou a ũus romeus
6 　que a Rocamador yan, que ［de］ ssa Madr’ eran seus,
7 　e pousaron en un burgo, com’ aprix, amigos meus；
8 　mais a ssa ospeda foi-lles mui maa de cabo sa〜o.







10　Ca u eles lle compraron mui ben quantolles vendeu,
11　de fary〜a que tragian tal cobiiça lle creceu
12　de  feijoos que fezeran end’, e un deles meteu
13　y de bon queijo rezente, ca est’ era en vera〜o.









15　Ela con sabor daquesto da fary〜a lles furtou,
16　e depois que ss’ eles faron, log’ a fazer sse fillou
17　feijoos ben come eles；mais o demo a torvou,
18　que quis ende provar ũu, mais non lle sayu en va〜o.







20　Ca u meteu un cuitelo no feijoo por provar
21　a come lle saberia, pela boca o chantar
22　foi ben ate enas cachas, que o non pod’ en tirar,
23　ca lle passou as queixadas mais dun palm’ e hũa ma〜o.







25　Muitos meges y vẽeron, mais non poderon per ren
26　tira-ll’ ende o cuitelo per arte nen per seu sen.
27　E ela, quando viu esto, a Rocamador foi-ss’ en
28　rogar a Santa Maris, u acha todo crischa〜o







30　Bõo e toda crischa〜a que lle ben de coraçon
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31　roga mui gran piadade. Porend’ esta foi enton
32　y, ［e］ muito chorando；e pois fez ssa confisson,
33　tirou-ll’ un prest’ o cuitelo, ca non ja celorgia〜o.







35　Tan tost’ aqueste miragre pela terra en redor
36　souberon, e deron todos poren graças e loor
37　aa Virgen groriosa, Madre de Nostro Sennor；
38　e sabede do miragre que non é muit’ ancia〜o.













ス・バルベルデはこれをブニュエロ buñuelo と解した（ 3 ）。小麦粉を溶いて揚げた団子のようなドー
ナツで、写本の挿画にはそれらしいものが描かれている（ 4 ）。
　カンティーガ157番はエル・エスコリアル写本T（T.I.1）の第212葉裏から213葉表を占め、212葉裏
の第 1 列に楽譜が掲載され、つづいて第 2 列の末尾まで詩句が記される［図 1 ］。213葉表に挿画が配
され、写本の 1 葉全部を使って 6 つの場面が展開する［図 2 ］。最初の 3 場面は宿屋の内部、つづく








泊まった巡礼たちから小麦粉を盗んだか」«cómo hũa molleu furtóu a fary〜a a os romeos que 
pousaron en sa casa» とある。
　第 2 場面には同じ大釜の前にすわる女性が描かれている。揚げ物はできあがったようだが、ナイフ
が口に刺さり、頬を突き抜けて先端が飛び出てしまった。上段の文字は「どのようにその小麦粉で揚
げパンを作り、ひとつ食べようとして、ナイフが口に刺さったか」«cómo fez feijoos d’ aquela fary〜a 


























芸人のヴィオルのところまで一本の蠟燭を降ろしたか」«Esta é como santa Maria fez en Rocamador 
decender hũa candea na viola do jograr que cantava ant’ ela» とある（ 5 ）。これはシグラールのペド
ロ «Pedro de Sigrar» という遍歴芸人に起きた奇跡の物語である。
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　シグラールはドイツのケルン近郊の町ジーゲラー Siegeler である。ドイツ人なら名はペーター 
Peter だろう。「遍歴芸人」の原語はジョグラール «jograr»（カスティーリャ語のホグラール）である。
これは中世フランス語のジョグレール jogler あるいはジョグレオール jogleor（現代フランス語の
ジョングルール jongleur）にあたり、語源は「芸人」を意味するラテン語のイォクラトール 






［マリア］の教会ではどこでも同じように歌をいつも口ずさんだ」«［Pedro de Sigrar, que］ mui ben 
cantar sabia e mui mellor violar, e en toda-las eigrejas da Virgen que non á par un seu lais senpre 
dizia» という。つづけて言う。
O lais que ele cantava era de Madre de Deus,
estand’ ant’ a sa omagen, chorando dos ollos seus；
e pois diss’：Ai, Groriosa, se vos prazen estes meus












られ、「ヴィオルの上に降った蠟燭について」«De cereo modulo qui super vidulam descendit» と題
する。テクストと試訳を以下に示す（ 9 ）。
　«［Petrus Iverni de Sigelar］ qui, cum esset in basilica Beate Marie Rupis Amatoris, diuque 
psallendo fidibus requiem nullam daret, sed modulatis vocibus interdum instrumento concordans, 
sursum respexit：“Domina, inquiens, si tibi vel filio tuo Dominatori meo organica placent cantica, 
quodlibet ex cereis modulis hic sine numero et estimatione pendentibus deponens largire mihi”. 
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　ゴーティエ・ド・コワンシーは中世フランス語の『聖母の奇跡集』Les miracles de Nostre Dame 
においてこの物語を取りあげた。「聖母像の前でヴィオル弾きのヴィオルの上に降った蠟燭について」
«Du cyerge qui descendi sus la vièle au vieleeur devant l’ymage Nostre-Dame» と題し、357行もの





たか」«Como hũa moller de Gasconna, que desdennava a romaria de santa Maria de Rocamador, 
disse que, sse a alá non levass’ hũa sela en que siia, que nunca yria alá» とある（13）。
　ガスコーニュはロカマドゥールの南西にある地方で、そこに暮らす婦人がかたくなに巡礼をこばん
でいた。勧めてやまない召使いとのあいだに口論がはじまる。「そのときたちまち椅子が軽やかに持
ちあがり、栄光の御方の祭壇にもとに降りた」«Ond’ aquest’ avēo en que logo s’ ergia a sela 
ligeyramen. E ant’ o altar deceu da mui Groriosa» とある。椅子が空を飛んだのだ。これぞ「術師」
のしわざというほかない。もちろんこの言葉は使われておらず、あくまで聖母の起こした奇跡という
設定である。
　冒頭に「この出来事はずっと昔にガスコーニュで起きたこと」«Daquest’ avẽo assí, temp’ á, en 






話せるようになったか」«Como santa Maria de Rocamador guariu hũa manceba demoniada de 





サ Las Navas de Tolosa の戦いがひとつの契機となった（16）。アル・アンダルスでキリスト教諸国の
連合軍がイスラーム勢力を破り、以後のレコンキスタにとって決定的な転機となる。このときカス














がソザやギマランイス Guimarães、トーレス・ベドラス Torres-Védras、サンタレン Santarém、シャ
ベス Chaves 等に現存している。
　サンシュ 1 世のあと歴代のポルトガル国王によるロカマドゥール巡礼信心会への援助がつづけら
れ、アルフォンソ10世と同時代のアフォンソ Afonso 3 世や次のディニス Dinis 1 世の時代にはさら
に大規模になった。後者の外祖父がアルフォンソ10世であり、作詩活動においても大いに影響を受け
たことは本稿第 1 章に述べた。


















ズで息子を絞首刑にされ、聖マリアが生き延びさせたこと」«［E］sta e dũ ome bõo que ya con seu 




1 　Como Santa Maria livrou de morte ũu mancebo que enforcaron 




3 　Por dereito ten a Virgen, a Sennor de lealdade,




5 　Desto direi un miragre de gran maravill’ estranna
6 　que mostrou Santa Maria por un romeu d’ Alemanna
7 　que a Santiago ya, que éste padron d’ Espanna,
8 　e per Rocamador vẽo a Tolosa a cidade.









10　El sobre toda-las cousas amava Santa Maria,
11　e poren muit’ ameude lle rogava e dizia
12　que o d’ oqueijon guardasse e seu fillo que tragia,
13　pois que Madr’ era de Cristo, que é Deus en Trĩidade.







15　E pois entrou en Tolosa, foi llogo fillar pousada
16　en casa dun grand’ erege, non sabend’ end’ ele nada；
17　mas quando o viu a gente, foi ende maravillada
18　e disseron ao fillo：«Dest’ albergue vos quitade.»







20　O erege, que muit’ era chẽo de mal e d’ engano
21　e que muitas falssidades fazia sempre cad’ ano,
22　porque aquel ome bõo non sse fosse del sen dano,
23　fillou un vaso de prata alá en ssa poridade







25　E meté-o eno saco do fillo；e pois foi ydo,
26　foi tan toste depos eles, metendo grand’ apelido
27　que lle levavan seu vaso de prata nov’ e bronido；
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28　e poi-los ouv’ acalçados disse-lles：«Estad’, estade.»







30　Os romeus, quand’ esto viron, foron en maravillados,
31　ca viron vĩir o baile con seus omẽes armados
32　que os prendeu, e tan toste foron ben escodrunnados,
33　ata que o vas’ acharon no saqu’, esto foi verdade.







35　Tan toste que o acharon, o erege que seu era
36　jurou por aquele vaso e que llo furtad’ ouvera
37　o moço que o tragia；e a jostiça tan fera
38　foi de sanna, que tan toste diss’：«Este moç’ enforcade.»







40　Os seus omẽes cruees muit’ aginna o fezeron
41　e da coita de seu padre sol mercee non ouveron；
42　e depois que o na forca ante seus ollos poseron
43　el acomendou-ll’ a alma aa Sennor de bondade.

















45　E el foi-ss’ a Santiago u avia prometudo；
46　e depois aa tornada non lle foi escaeçudo
47　d’ ir u seu fillo leixara morto, que for a traudo,
48　e foy-o muito catando, chorando con piadade.







50　E u el assi chorava, diss’ o fillo：«Ome bõo,
51　padre, e non vos matedes, ca de certo vivo sõo；
52　e guarda-m’ a Virgen Santa, que con Deus see no trõo,
53　e me sofreu en sas mãos pola ssa gran caridade.»







55　Quando viu aquel coitado que seu fill’ assi falava,
56　foi correndo a Tolosa e ao baile chamava,
57　a er chamou muita gente, que alá sigo levava
58　que vissen seu fillo vivo, que for a por crueldade









60　Posto na forca e morto；mas non quis a Virgen Santa,
61　que aos maos abaixa e aos bõos avanta,
62　e o sofreu en sass mãos que non colgou da garganta.
63　E disse：«Amigos, ide toste e o descolgade.»







65　Foron-sse logu’, e con eles foi seu padre o cativo
66　con coita d’ aver seu fillo；e des que llo mostrou vivo,
67　decendérono da forca, e un chorar tan esquivo
68　fazian todos con ele, que mester ouv’ y：«Calade.»







70　E pois sse calad’ ouveron, contou-lles todo seu feito
71　com’ estedera na forca tres meses todos aeito,
72　u a Virgen o guardara, e a verdade do preito
73　lles disse, rogando muito：«O erege mi chamade,







75　Que ascondeu no meu saco o vaso per que prendesse
76　eu morte crua e maa；poren non quis que morresse
77　a Virgen Santa Maria, mas guisou-mi que vivesse；
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78　e porende as loores deste feit’ a ela dade.»







80　E logo toda a gente enviaron a Tolosa
81　polo ereg’；e pois vẽo con ssa cara vergonnosa, 
82　souberon del a verdade a morte perigoosa
83　lle deron dentr’ en un fogo, dizendo-ll’：«Aqui folgade.»







85　Esta jostiça tan bõa a Madre do Josticeiro
86　fez por aquel ome bõo mui leal e verdadeiro,
87　que lle deu seu fillo vivo, e o ereg’ usureiro
88　ar fez que prendesse morte qual buscou por sa maldade.







90　E por aquest’ ai, amigos, demos-lle grandes loores
91　que sempr’ acorr’ os coitados e parç’ aos peccadores,
92　e a todos faz mercees, a grandes e a mẽores；
93　e porend’ os seus miragres tan nobres muito loade.


























1 列の途中まで楽譜が掲載され、つづいて233葉表の第 2 列末尾まで詩句が記される。233葉裏［図 3 ］
から234葉表［図 4 ］まで挿画が配され、写本の見開き 2 葉にわたって12の場面が展開する。ここで




ゴへ巡礼に向かったか」«cómo un omẽ e seu fillo ýan en romería a Santyago» とある。
　第 2 場面には室内の情景が描かれている。右側には食卓で飲食する巡礼の親子、左側には親子を気
にしながら袋のなかに器を入れようとする男の姿がある。上段の文字は「どのようにトゥールーズの
宿屋の異教徒が息子の食糧袋に銀の器を入れたか」«cómo o herege de Tolosa do pousaron matéu 
un vaso de prata no fardel do fillo» とある。
　第 3 場面にはふたたび戸外の情景が描かれている。右側に巡礼をつづける親子、左側には馬上の人
物に何事かを訴える男の姿がある。その周囲にいくたりかの人。上段の文字は「どのように異教徒が
代官にふたりの巡礼が器を盗んだと告げに行ったか」«cómo o herege foy dizer a o bayle como dos 






«cómo o bayle foy tras os romeos e llis disse «estade, estade» とある。
　第 5 場面には戸外のものものしい情景が描かれている。右側には槍を持った 3 人が訴え人の男とと
もにおり、袋のなかから器を取りだした。その左には袋を手にする巡礼の息子、ひざまづいて懇願す
る父親の姿がある。背後に馬に乗った 3 人の男たち。上段の文字は「どのように代官が息子の食糧袋






子を絞首刑にし、聖マリアが彼を両手でささえたか」«cómo enforcaron o fillo do romeo e sancta 
Maria o soteve nas ma〜os» とある。以上が写本第233葉裏の挿画である。つづいて234葉表に進む。
　 1 段目左の第 7 場面には教会内部の情景が描かれている。右側の半円アーチの下に豪華な祭壇があ
り、その下にひざまづいて祈る人物の姿がある。天上にはランプが灯る。上段の文字は「どのように
父親がサンティアゴへの巡礼を果たし、そこで祈りをささげたか」«cómo o padre compríu ssa 






















のように人々がその異端者に対し、悪事に科するに値する死をあたえたか」«cómo deron a o herege 










ルヘンシオ神学研究所 Instituto teológico San Fulgencio の年報にトマス・ラミレス・パスクアル 
Tomás Ramírez Pascual が「聖ヤコブの奇跡と中世の口承伝統」と題する論文を掲載し、2004年に
これを補完する論文を発表した（24）。ここには物語の生成過程を考えるうえで注目したい指摘がある。
これはカンティーガの典拠の問題にもおよぶと思われる。
　問題の写本はカルサダ大聖堂の古文書館が所蔵する写本第 2 番に該当し、『修道院長の書』Liber 
abbatis の総題を附した160葉からなる神学論集である。同じ町のフランシスコ会修道院が19世紀に廃




　«Quidan de Anglia ascenderunt beatum Iacobum ex voto visitaturi, qui transcuso itinere usque 
ad castrum quod Trium Castellum dicitur venerunt quod est circa Compostellam itinere duorum 
dierum et dimidium. Quo hospitantes ab hospie suo propter pecuniam suam insidias perpessi, cum 
ab illo inebrianti fuissent et firmiter obdormissent, prefactus hospes ciphum unum argenteum 
possuit in sacculo cuiusdam pueri qui Hugonellus dicebatur qui ad adorandum cum patre suo 
venerat. Mane igitur illos inseqentur cun cipho illo primum eius sacco inveniebatur reducens 
omnibus illum bonis suis spoliavit et a pretore illius loci primum tanquam furto convictum suspendi 
imperavit. Quo suspenso, pater eius anxius ［quia fraster erat］ peregrinationis peregit et pro filio 
preces incessabiliter apostolo fudit. Interdum apostolum pro vindicta invocans；interdum accusans 
quod hi ab iniquis ［fieri ita］ sustinebat. Sexto autem die ad locum quo filius pependit cum sociis 
reversus invenit eum vivum nulla signa doloris neque anguistie habentum sed Deum et sanctum 
Iacobum plenissime laudantem. Unus a pretore urbis liberatus, eum cuius dolo suspensus fuerat 



















　カルサダ写本の第 2 篇も同様の物語である。分量は第 1 篇の 3 倍近くもあり、個々の記述を増広し
ただけの箇所も少なくないが、大きな違いがいくつかある。冒頭に「どのようにテュートン人たちが
聖ヤコブのもとへ行く誓いを立てたかを記憶すべきであろう。トゥールーズに着くと彼らは宿屋の主
人 に 歓 迎 さ れ た 」«Memorie est conmendandum quosdam Theutonicos in voto habuisse sancti 




　«Facta igitur inquisicione duos, vedericet, patrem et filium in quorum mantica ciphum invenit, 
iniuste eos bona eorum rapiens ad publicum iudicium traxit. Qui quasi convicti licet negarent pene 
addicti sunt；iudex tum pietatis gratia motus, alterum dimitti, alterum iubet ad supplicium adduci. 
Oh viscera misercordie. Pater volens filium liberare petit se adduci supplitio. Filius e contra：Non 
est, inquid, equum patrem pro filio tradi in mortis supplicium. Sed pro parte filius indicte pene 
subeat excidium. Oh venerabile certamen clementie. Denique invito parte filius obtinuit ut pro 











慈悲の心よ」«Oh viscera misercordie» とある。そこで親子はたがいをかばいあい、息子が進んで絞





し、「おおやけの裁きによって」«reum communi examine» 絞首刑が言い渡されたとある。ここには
裁判官はもはや登場しない。最後に教訓が示されて物語が閉じられる。すなわち「この例話が語るの
は、ひとりひとりがあらゆる詐欺に用心すべきことである」«Isto exemplo dicitur unusquisque se 




tradentum est quosdam Theutonicos sub peregrinacionis habitu anno incarnacionis Dominice 
millessimo nonagesimo ad beati Iacobi» とある。ここでは事件の年が示された。彼らはトゥールー
ズの宿屋に泊まり災難に遭う。以下の展開は同様だが、先ほどの引用に対応する箇所を示したい（29）。
　«Facta igitur inquisicione, duos, in mantica quorum cyphum invenit, patrem videlicet et filium, 
iniuste eorum bona rapiens, ad publicum iudicium traxit. Iudex vero pietatis gratia motus, alterum 
dimitti, alterum ad supplicium iubet adduci. O misercordie viscera. Pater volens liberari filium, 
addicat se ad supplicium. Filius econtra：Non est, inquit, equum patrem pro filio tradi in mortis 
periculum, sed pro patre filius indicte pene subeat excidium. O venerabile certamen clemencie. 













褒美を得られるように」«sed misericordiam et benignam pietatem peregrinis studeant impendere, 




カルサダ写本第 1 篇が最初に書かれ、ついで同写本第 2 篇、最後に『聖ヤコブの書』の奇跡物語が成
立したとする。その根拠として注目されるのは司法制度のありようだという。宿屋の主人の陰謀で巡
礼たちがあらぬ嫌疑をかけられたことに対し、官憲がどのように対応したかが問題となる。
　カルサダ写本第 1 篇には行政官 «pretor» が登場した。ここでは裁判はおこなわれていない。みず
から被害者を名乗る人物の主張が一方的に通って処刑が執行される。のちに偽証が明らかになると、
当人に同じ刑罰が適用される。ラミレス・パスクアルによれば、ローマ法 Ius romanum が一般法 
ius commune として西ヨーロッパで普及するのは十字軍の時代以後のことであり、それ以前に書か
れた物語では司法にかかわる場面では地域ごとの現行法が適用されているという（30）。















　トゥールーズの北西の町コーモン Caumont の領主ノンパール Nompar 2 世が1417年に聖地を巡
礼した。翌年『サンティアゴ・デ・コンポステラとフィニス・テーレの聖母への旅』Voiatge a Saint 










主人はあとを追いかけ器を見つける。息子は「法廷に」«à le justice» 連れていかれ、絞首刑の判決
を受けた。夫婦は旅をつづけ、戻ってみれば息子は生きている。「ひとりの紳士」«ung preudome» 
がささえてくれたという。夫婦は裁判官のもとへ駆けつけた。ここからが新しい展開である。
　«ils s’en alèrent au jutge, disant qu’il luy pleust fère descendre du gibet leur enfant, car il estoit 
vif. Et le jutge ne le vouloit jamès croire pour ce que estoit impossible. Et tout jour plus fort le 
père et mère afermer qu’il estoit ainxi；et le jutge avoit fait aprester son disner où il avoit en l’aste 
au feu ung coli et une géline qui rosti estoient. Et le jutge vayt dire qu’il creyroit ainxi tost que 
celle poulaille de l’aste que estoit près cuyte, chantessent, comme que celluy enfant fusse vif. Et 
encontinent le coli et le jaline sordirent de l’aste et chantérent. Et lors le jutge fut moult merevillés 









«Et encore ha, en l’eglize, ung coli et jéline de la nature de ceulx qui chantérent en l’aste davant le 













ル・セーヌ Châtillon-sur-Seine のサン・ニコラス Saint-Nicolas 教会、イル・ドゥ・フランス地方の





デ・ラ・べーガ Luis de la Vega の『カルサダの聖ドミンゴの生涯と奇跡の物語』Historia de la vida 
y milagros de Santo Domingo de la Calçada に記されている。ここではフランス人の夫婦が息子を連
れてサンティアゴ巡礼に出かけ、カルサダの町に宿泊したとある。宿屋の主人の娘が若者に思いをか
けたが振られてしまい、外套の「頭巾のなかに」«en la capilla» 銀の器を入れた。翌朝、娘は警吏 




　«con apressurado passo se fue al corregidor de la ciudad, a dezirle lo que passaua. Estaua el 
corregidor, quando llego la muger, sentado a la messa, y en ella tenia puestos para comer vn gallo 
y vna gallina, no se si assados, o cozidos. Oyò con atencion lo que la muger dezia, y pensando que 
era antojo, o alguna ilusion nacida de la passion y amor de madre, le dixo, para despedirla：Que 
mirasse que aquello era engaño, y que assi podia viuir su hijo, como aquel gallo y gallina, que alli 
tenian assados, a punto de comer. En diziendo esto, saltaron el gallo y gallina viuos, vestidos de 
pluma blanca, como los que oy se muestran：y el gallo comẽço luego a cantar. Quedò el corregidor 
fuera de si de espanto, y sin passar adelante en la comida, salio luego de su casa, y juntando toda 
la clerecia y vezinos de la ciudad, fueron todos a donde estaua el moço colgado, el qual hallaron 














のはまった窓のところに放した。今日なお見られるとおりである」«y tomando el gallo y la gallina 
del milagro los lleuaron a la yglesia mayor, y alli los pusieron delante la capilla del santo, en vna 









　若者をつかまえたのは「警吏」だった。原語の «justicia» は後世のスペイン語では裁判官 juez を
意味するが、ここでは捕縛に携わるので警官 policía に該当する。1517年に刊行されたトーレス・ナアー




«alcalde» で、カルデロン・デ・ラ・バルカ Caldéron de la Barca の名高い戯曲『サラメアの村長』


































誇り高い偉大な町サレに侵攻する艦隊を送ったときだった」«Ond’ en este logar bõo foi pousar hūa 
vegada el rey don Affonso, quando sa frota ouv’ enviada que Çalé britaron toda, gran vila e muit’ 
onrrada» とある。このとき王は隣接する港湾都市カディス Cádiz を併合し、アルカナーテの名を「港
の聖マリア」に変えた。「聖なる処女［マリア］がそうしたのだ」«esto fez a Virgen santa» と語ら
れている。艦隊は夏の終わりに出航し、モロッコの海港サレ Salé を攻略して秋に帰還した。のちに
王はこの地に教会を建立する。カンティーガ398番は次のように歌う（41）。
Ali el rey don Afonso de Leon e de Castela
fez fazer ũa egreja muit’ aposta e mui bela,
que deu a santa Maria por casa e por capela,





　プエルト市内のグアダレーテ川の河口近くにサン・マルコス城 Castillo de San Marcos と呼ばれる
城郭のよう建物がある。メスキータ mezquita すなわちイスラームのモスクを教会に造り替えたもの
で、後世に増築がかさねられた。これがカンティーガに歌われた聖マリアの教会である。367番に「そ
の場所に必要とされる塔と壁で囲まれていた」«de torres e de muro cercada segund’ aquel logar 
mester avia» とある（42）。 4 基の塔を備え頑強な壁をめぐらせており、地中海沿岸に数多く見られる





グアダレーテ川を通じて木の橋をもたらしたか」«Como santa Maria do Porto fez vĩir ũa ponte de 













死者の蘇生 1 篇（381番）と家畜の治癒 1 篇（375番）が含まれる。治癒の対象はさまざまだが注目し
たいものがふたつある。ひとつは狂犬病であり、もうひとつは身体の障碍である。
　狂犬病 «ravia» の治癒を語るカンティーガは『讃歌集』に 5 篇（223番、275番、319番、372番、
393番）あり、最後の 2 篇はプエルトにかかわる。372番は題辞に「どのように狂犬病の婦人がニエブ
ラから港の聖マリア［の聖地］を訪れ、聖マリアが夜中に現れて彼女を癒やしたか」«Como vẽo hũa 
moller de Nevra, que raviava, a santa Maria do Porto, e apareçeu-lle santa Maria de noit’ e 
guareçeu-a» とある（48）。また、393番には症状の記述があって、「狂犬病は鬱病に由来し、暗鬱で強固
で激烈で悪性の病で、そのすべてが悪魔のうちに潜んでいる」«enfermidade rravia de melanconia 








1 　Como Santa Maria do Porto corregeu hũa moça




3 　Como pod’ a Gloriosa os mortos fazer viver,
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5 　Desto direy un miragre que eno gran Porto fez,
6 　que é seu desta reynna gloriosa de gran prez,
7 　a ũa moça que vẽo y contreyta de Xerez,
8 　que bẽes assi naçera, segun que oý dizer.







10　E esta en tal maneyra os pees tortos assi
11　avia：o qu’ é adeante, atras, com’ eu aprendi,
12　tragia. Poren seu padre en romaria ali
13　a troux’ e teve noveas por daquel mal guareçer.







15　Ond’ avẽo ũa noite que gran door a ffillou
16　aos pees en dormindo, e tan toste despertou；
17　e a door foi tan grande, e tan forte braadou,
18　come se ferida fosse ou que cuydass’ a morrer.









20　E seu padre, que jazia sabo dela, preguntar
21　lle foi por que braadara；diss’ ela：«Porque britar
22　me foi os pees a Virgen e tornou-ss’ a sseu altar,
23　e ouve door tan grande qual nunca cuidei aver.»







25　Logo foron ajuntados quantos y eran enton,
26　e os pees lle cataron e víronos de ffeyçon
27　que os a tẽer devia, e tan ben sa〜os que non
28　podian mellor see-lo. E porende bẽeyzer







30　Se fillaron a reynna que taes miragres faz,
31　e cada ũu chorando poso en terra sa faz,
32　dizendo：«Bẽeyta sejas, ca toda mesura jaz
33　en ti e toda merçee pora nos sempr’ acorrer.







35　Onde de damos loores com’ a tan bõa Sennor
36　que perdõas os peccados e sāas toda door；
37　e porende te rogamos que, sse ta merçee for,
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38　que no santo parayso nos faças tigo caber.»







テーラ Jerez de la Frontera である。プエルトまでは40キロ近い距離がある。そこを歩いてきたのだ。
教会に到着するとすぐに「その病を治すためにノヴェナの祈りをおこなった」«teve noveas por 
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　El rey Alfonso X de Castilla y León constituye un conjunto de canciones por alabanza a Nuestra 
Señora, llamado las Cantigas de Santa María. Se trata de una coleción de cuatrocientas veinte 
composiciones escritas en gallegoportugués, lengua literaria adecuada para este tipo de poesía lírica 
de trovador medieval. Hay unos códices conservados procedente de la propio escritorio del 
monarca, anotados en natación mensural, un sistema musical precisa para la época. Además, se 
aparece rodeado en algunas de las ilusraciones de los manuscritos ricos de las cantigas. Todos 
estos son legados valiosos de la fe y de las artes ibéricas del siglo XIII. En la corte alfonsí que se 
reunieron poetas, compositores y intérpretes de distintas culturas contiendo cristianos, muslmanos 
y judios, formaron parte de la agrupación amante de la ciencia y las varias artes.
　Leyendo algunas cantigas escogidas para esto estudio, investigaremos las cinco asuntos 
siguientes：en el primero capítulo, aclarar un propósito principal de las cantigas, respecto al 
problema sobre el origen de la lírica europea；en el segundo capítulo, tratarse las canciones que 
cuentan milagros sucedidos con la intervención de Santa María, haciendo una comparación con las 
obras coetáneas de la lengua vulgar；en el tercero capítulo, tener como objectivo los versos y las 
miniaturas del códice en relación con algunos lugares sagrados de la Nuestra Señora y sus romeros 
de entonces；en el cuarto capítulo, seguir la vida del rey llena de altibajos a través de 
composiciones autobiográficas；en el quinto capítulo, remontrarse desde el ángulo de la teología 
católica la fuente del culto popular sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen, creído después 
con entusiasmo en las tierras española y portuguesa.
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